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CLASIFICAOIONES
4. a SECCIÓN
~crrio. Sr:: ]111 vista de lá'propuesta' de clasificación
del ~Mic9 J?l:illlero personal" segundo efectivo del Cuerpo
de Sanidad Militar, :regresado de lae Islas'Filipinas, por cum-
plido, según real orden de 26 de febrero último (D. O. nú-
mero 45), D. Manuel Gómez Caminero y Pastor, el R€y (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que conserve, con carácter de per-
sonal, el referido empleo de médico primero; debiendo conti"
uuar en situación de reemplazo en Jaén, interinle correspon-
de obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
Azcl.RRA..GA
Señor Inspe@tor general de Sanidad Militar.'
~eñor Capitán general de Granada.
-+-
DESTINOS
1.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista de la comunicació~ que V. E.
dirigió á este Ministerio, con fecha 1.0 del actual, dando
cuenta de haber dispuesto que el coronel ,Don Bias Daroca
destinado, por real orden de 25 de mayo último, al regi-
gimiento Reserva núm. 10, no entregue el mando del Go-
bierno Militar de Ternel, que interinamente se halla des-
emp6ñando, hasta que se incorpore el de la propia e1ase
D. Telmo Cuartero, destinado á la Zona de reclutamiento do
dicha capital, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar su mencionáda
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muoho~ años. Madrid
23 de junio de 1891.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general de
Infantería.
---=-- '.
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del R\}ino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servidollom-
brar ayudantes de campo de V. E. á los tenientes éoroDeles
deInfa~tería, D. JoséVillalba y Llufríu, que desempeñaba el
mismo cargo 'á la imnedfación de V. E. en su anterior des-
tino,·y,D. Síxto Sánohez del Val, que en 1/1 actualidad presta.
sus -s'erviciós'enlaCoró:is16l'.l. él5pooial de Defensas'de'\.. Reino.
. De real orden lo' (ligo'á 'V. E. para su conocimi~ntoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1891.
Setior Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de Castilla la Nuetra, Presidente do
la Comisión espeoial de Defensas del Reino é Inspectores
generales de Infanteria y Administración Militar.
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AZc-ÁRRMIA
Señor Vicario general Castrense,
Señores Capitanos generales de Castilla la Nueva, Granada,
Aragón, Galicia y Valencia é Inspectores goneralos 00 In-
fantería y Administración MHitar.
Relación 'qfte S8 cita
T"nientes vicarios .
AzCÁRRAGA
D. Cesáreo Blanco y Sierra, de la Tenencia Vicaría del dis-
trito militar do Casi;jlla la Nueva, á la Tenencia Vica·
ría del distrito mHitar de Granada.
» Ildefonso Martínez Fernández, de la Tenencia Vicaría del
distrito militar de Granada, á la Tenencia Vicaría del
distrito militar de Aragón.
» Luis Muñoz Castellanos, de la Tenencia Vicaría del dis-
trito militar de Aragón, á la Tenencia Vicaria del dis-
trito militar de Castilla la Nueva.
Callellanea segundos
D. Fernando García Ruiz, agregado al regimiento Infantería
de Borbón núm. 17, con servicio en la Capitanía Ge·
neral de Granada, al regimiento Infantería de Córdoba
núm. 10.
» José Estévez Sánchez, del regimiento Infantel'ia de Mur-
Emmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V.a Em.a en 19 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente dol Reino, ha tenido á bien disponer
que los capellanes del Cnerpo Eclesiástico del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
Cesáreo Blanco y Sierra, y termina con D. Miguel 11101'0 Men-
god, pasen á servir los destinos que en la misma se les se-
ñalan.
De real orden lo digo á V.a Em.a para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.aEm.amuchosaños. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Soñores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Valencia,
Aragón, Castilla la Vieja, Extremadura y Galicia é Ins·
pector general de Administración Militar.
Relación q1~e se cita
Íl. Arl-dl'o húiz Stu1z, del regimiento Reserva núm. 16, al de
Cazádores de AHonso XII.
) Ricardo Gonzillez Marchneta, del regimiento Resorva nú-
: .mero 8, al üL íd. núm. 16.
» Eduardo l\!uñoz Paino, del regimiento Reserva núm. 14 y
ayu~nte do campo dcl Capitán general de Aragón, al
regü:nlento Reserva m't.m. 8, continuundo en 01 mismo
cometido.
» Manuel Sancristóbal Diez, ascendido, del regimiento del
Rey, al de Reserva núm. 14.
" Diego Rold<in Barrajón, del regimiento Reserva núm. 6, al
ídem íd. núm. 13.
" Eduardo Galindo IngarriZa, del regimiento Reserva nú-
IDero 15, al id. íd. n"í'rm. 6.
Madrid 23 ele junio de 18n.
, Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
lVÍinisterio en 19 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bte ia Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, por
r~solución de 21 del mismo, que los coroneles de la escala
activa del arma del cargo de V. E. comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. Arturo Ruiz Sanz
Jtermina ·con D. Eduardo Galindo Ingarriza, pasen destina-
dos.á los cuerpos qna respectiv'aiiiente se les desiglian.
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol'J. Mudricl
23 de jUi1io de 1891.
AzcÁRM-GA
Excmo. Sr.: S. l'I. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el n~y (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Ignacio
Pérez Galdós, segundo ;~b~5l-e e~;~ Sa:pit:;..nía General, ~l pr}~
mer teniente de Infankha, D. Franciséo R~z FErez, e1. cual
desempeñaba el mismo cargó aH\' inrhediftciórtde dicho ge-
neral en su anterior destino.
De r~al orden lo digo á V. E. par&HU conocimiento y
efectos consiguientes. Diqs guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de júnio do ül~i. A~clRRA6i
Señor Capitán general de las Islas CÁnariá~.
Señores Imlpectores generales de Infantería y Administración
ltlilitar.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generalaB d~ Valencia, Arágón, Castilla la
Nneva, Granada, Catalúfia y Erlremadura é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
Relación que se cita
. Úoroneles
D. Laureano Berrero Ladl'óndeGuevai'a, ascen:dido, del Cua-
dro de reclutamiento do la Zona de Albacete núme-
ro 28: al mi~mo.
~ Manuel Tomás Te1Tar, de ree-mplazo en el distrito de Cas-
tilla la Nno,a, al Cnadro de reclutamiento de la Zona
de Teruel núm. 42.
~ Fernando Ellas Ciurana, dei CU,adro de reQ1utamiento de la
Zona de Tremp núm. 16, al Cuadro de redutamiento
de la Zona de Baza núin. 45. '
» Telmo Cuarteto 'Fuertes, del Cuadro ·de rechl'táfuíento de
la Zona de Teruel núm. 42, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Andújar núm. 48.
) José Macón Seco, ascendido, del batallón Cazadores de
Mérida núm. 13, al regimiento ::Reserva núm. 65,
Zafra.
Teniente coronel
D. Leonardo González García, del regimiento de Nav~rramí·
mero 25, al batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
Madrid 23 de junio de 1891.
3.8 SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aproban<;lo lo ]!ropuesto por V. E. á este
Ministerio, en 18 del actua~, .8.)\1. 01 Roy (q. D. g.), Y en su
nombre la ReiRa Regente del Reino, 'Por resolución de 21
del eoh'1etlte; ha tenido á bieil dfaponer qúe loS jefé'il. de
la escal~ activa del úbla do Infantei'iMI, &>fupréhdidos en
la siguiente relación, que princia poi' 1);t~ó HelTID-O
Ladrón de Güevara y ti:lrniÍna con D. LMnixrlll:l Gonz;Wez Giu'-
cía, pasen destinados á los cuerpos que BO expresan en la
misma.
De real orden 1'0 digo tÍ. V. E. pata su conocimiento y
demás efQctos. Dios gutltd@ §, Y. E. inuchoil iüiOl3. 1\ra-
drid 23 de junio de 1891.
Señor Capitán general de GaIi~ia.
Señores Ihspectores gcnerilles de Infáiitería y Aáministramon '
Milit-ar.
Excmo. Sr.: S. :M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Hoy (q. D. g.), se ha servido des-
tinar á las inmediatas órdenes dol general de división Dó!.í
Tomás Caramés y García, al primer teniente de Infante~ii,
D. Joaquín Caamaño y García, que servía en concepto de ayu-
yante de campo de dicho general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi'éntó y
efectos corisiguient'es: Dios guáJ:'de ~ V. 1:;. inuchó'S añ~.
Madrid 2~ de junio de 189L
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AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio dé 1891.
AZCÁRRAGA
Señor In5pector general de Administración Milit.:lr.
Señores dpit:meá generales de cia-stilla\~ Nuev~ y qalici~ á
. Jtis.pector gé'neral de Infantería.· .' .. .
-.-
I~D'O'Lrros
6.& SECCIÓN
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre y la esposa del confinado en el ponal de Ceuta, Feli-
pe Lázaro García, en súplica de indulto, para éste, do la
pena de cadena perpetua que el año de 1880 le fuéimpues-
ta, en éausa seguida en eso distrito, por los delitos de secues-·
tro y robo' frustrado; y teniendo en cuenta la indole y suma
gravedad de los mencionados delitos, y quc el interesado fué
condOlÜtdo con anterioridad por actos contra ia propiedad,
el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Rei-
no, con presencia de lo expuesto por V. E., en 4 de abril
ültimo, y de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 10 del mes actual, se ha ser-
vido .destimar la petición de las recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoE!. -Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
23 de junio \le 1891.
AZCÁRRAGA. !
Señor Inspector general de Artillería. I
Señores Cap.itanes generales de Galicia, Ca~uña, Gran~da y
Andálucia é Inspector general de Admi,1Ü)3t!:ación m,:rutar.
cia nüm. 37, agregado al regimiento In:!'anteria de
Barbón núm. 17, para prestar sus servicios en la Capi.
tania General de Granada.
D. G~mán Pita dá Veiga y Mouriz, capellíin primel'opersonal,
de la plaza de Chafarinas, al regimiento Infanteria de
:Murcia nüm. 37. .
» Miguel MOJ'o Mengod, ascendido, en expectación de desti·
no en Valencia, ala plaza de Chafariuaa.
Madrid 23 de junio de 1891.
4.~N I
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el El'Y ¡l
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Ráno, por
resolución de 21 del actual, se ha servido disponer que IOi ¡
coroneles de ArtWeria, J;l. Pompeyo Izquierdo y Burló y DOll ¡
Wenceslao Farres"y Xarltnt, que prestában sus servicios en ¡
los parques del Ferrol y: Barcelo~a, pasen á, con1;inuiu:los :
al 7.° y 3:ér Depósitos de recluta;m,iento y reserva, respec~ i
tivamente. . . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.. D~os guarde a V. E. muchos años. :M:a:
drid 23 de junio de 1891.
AZO.Á,I{EAGA
Relación que se cita
Tenientes ooroneles
Señor Inspector general de Carabineros.
~eñores Capitanes generales de Navarra, AndfUucia, ~urgos y
Extremadura é Inspector general de Administrac.ión !f,i.
litar.
J'C'S'I'ICIA
6.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del e~crito de V: E., feeha 10 de
matz~ último, consultaildo aeste Ministerio silos ofioiales
del Depósito de embarque y bandera para Ultr~mar·y lOf1
de las escalas actiTas de las armas, oon destino ~n los Cl.ler·
pos de réser~a., sé hal1a~ resp'ectivaD,1e!=lte cO.ll1.Rt:eti.di,dos¡ ~,¡;¡. .
los articulos 151 y 15'8· del Códig'o de Just1cia ~ili'tar, y te~
niendo en ouenta, por lo que respecta al primero de los ex.
tremas de su referida consulta, ]0 pl'Gvehido e¿ el \irt. 5.0
del reglamonto de la ComandahciaCenti'al y de' la Caja Ge-
neral de Ultramar, de 27 de óctuBre de 1865, según eleual
los inenéionados depósitos dependen, 'al pr6pio 'tiempo.qué
do. la Comll¡ndlinda Cehttf¡,l, de loS" .Capitánes gené:t:a1eé"de:
]padW;i1to~e1'l:(i'ué:s(1'·énb-i:ten~l'atr,"c¿cio ló~ +és1'mient'os': ele
Señor InsIJector qeneral de CFll'abinero.s: •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina
y Capi~án g~neral de: Granada.
....-
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo· Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceu.ta.
---00<>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
una hermana del soldado del batallón 'Disciplinario de Me-
lilla, Patricio Lozano Garcia,' en súplica de indulto de servir
en dicho cuerpo, cuyo correctivo le ~ué impuesto, gubernati-
vamente, por V. E., en expediente por alijo; y tcniendo en
cuenta que dicho individuo serYia en 01 Ejército como vo-
luntario, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo oonlo informado por V. E., en 6
del actual, ha tenido á b1en acceder á la petición de la re·
currente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoQimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E.múchos años. Ma-
drid ,23 de junio de lS91.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-l
gente dal Reino, se ha dignado ~lis.poner, por resolución de 21
del act,ual, qus.los tenientes coroneles y comandantes de ese (
instituto comprendidos en la siguiente relación, que dtt
principio con I?: ~~o Peñuelas Cabo, y. termina con Don
José Diaz Capilla y Alberni, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
, .
D. Emilio Peñuelas Calvo, primer jefe de la Comandancia de
Navarra, con igual cargo ala de Algeciras.
» Eduardo Beltrán Agustí, primer jefe 4e 1;1 Comandancia
de Algeciras, coh igual cargo á la de Navarra.
ComandaJ1.tes
D. Isidoro Urdaniz Falle, primer j~fe de la Comandancia de
Santander, con igual cargo á la de Cáceres. .
}) José Diaz Capilla y Alberni, primer jefe de la Comandan-
cia de Caceres, con igual cargo a la de Santander.
Madrid. 23 de junio de 1891.
Ex~rp.o. ~~: El Rey. (q. D. g.), Yen su nombre la Rej.
p.a :R:ege~~é dél Reino, ha tenido á bien d,i~poner que los
oficiales segundos del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militare~,
D. Santos. :Q~llido Rueda, que presta BUS servicios en la Ins-
pección General de Infantería yn. Rufino Cristóbal Blanoo,
de la Capitan~a General de Gnlicia, cambien respectiva-
mente. ~e, d~J!;~i:nQ.
De t!9f!.l. qrde!1 lq digo á, Y. E.. parlJ¡ e-q conocimiento y 1
l .....
25 junio 1891
AZCÁRRAGA
A~CJRRAGA
D. O. núm. 136
A;ZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Reñor Prelridente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino) de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en S del corriente
mes, ha tenido á bien contleder á D.a Teresa Díaz Suárez,
viuda del capitán de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio
González y Fernández, las dos pagas da tocas á' que tiene
derechopor reglamento; y cuyo importe de 450 pesetas, du-
plo del sueldo mensual de retiro que el causante disfrutaba,
se le abonará por la Delegación de Hacienda de la provincia
de León.
De real orden lo digo á V. E. para su (wnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1891.
presupuesto de esa Isla, en el ojercicio ó ejercicios económi-
cos en que se lleven á cabo las obras. .
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
23 de jlU1ÍO de 1891.
Señor CapiMn general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Gr~nada.
Señor Pl'esidante d.el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----<:><X>-
PENSIONES
6.a. SEC.ctÓN
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sl1 riombte l~ Reina
Regente del Reino, conformándose con lo e.:x:pnesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del mes actual,
se ha serV'ido conceder ti. n.a María Josefa Montero yAlvarez,.·
viuda del brigadier D. Manuel Antón Pacheco, la pensión
antIal d~2.250 pesetas, cuarta parte del sueldo que sir.ve de
regulador, con arreglo á la ley de 25 de juni0 de 1864 y real
orden de 4 de julio d6 1890 (D. O. núm. 151); la· oual pen-
sión se abonará ála interesada, mientras permanezca 'Viuda/,
en la Pagaduria de la Junta, de Clases- Pasivas, desde el 31 .
de marzo del corriente año, fecha de la solicitud, cesando el
mismo dia en el percibo de las 1.650 pesetas, también anua·
.....
-., .-
:PAGAS DE TOCAS
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en'su nom1re la Reina
Regente del B,.eino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriento
·mes, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Sellés y Guz-
mán, en participación con SUB hijas D.a Purificación y Doña
Carmen Rabadán Sellés y entenada D.a Rafaela Rabadán Gijón,
las dos pagas de tocas á que tienen derecho por reglamento,
como viuda de segundas nupcias y huérfanas, respectiva-
mente; del comandante de Carabineros, retirado, D. Ramón
Rabaclán Miranda; y cuyo importe de 720 pesetas, duplo del
sueldo mensual de retiro que el causante disfrutaba, se abo-
nará, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Má-
laga, en la siguiente forma: la mitad á la viuda, y la otra
mitad, por partes ,iguales, entre las tres citadas huérfanas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
752
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto de
roleda en los pabellones del cuartel de la Fuerza en la Ha-
bana, remitido por V. E. en 28 de febrero último; cuyo
presupuesto, importante 3.020 pesos, deberá ser cargo á la
dotación ordinaria dell\Iate;rial dJ:J Ingenieros, en el presu-
puesto de esa Isla, correspondiente al ejercicio ó ejercicioa
económicos en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de las Islas Baleares é Inspector ga-
neral de Administración Militar.
AZCÁRRAr:tA
... ~
LICENOIAS
SUBSECRETARIA .
Excmo. Sr.; Accediendo á lo soHcitado por el general
jefe de brigada de ese distrito D. José MarGh y Garoía,
S. 1\1. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha s€.rvido concederle dos me-
8e5 de licencia para Campos (Baleares) Y' Molinell (Alican-
te), á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1891 . .
lU..TE:BIAL DE INGEN!E:BOS
9.1\ SECCIÓN
Señor Capitán general de GaliGia.
~Gñores PrE.lIidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
----<:»:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na negente del Reino,. h~ tenido á bien liLpr<úbar 61 proyecto
de reparación y ensanche;> d~ la casa que ocupa el Gobierno
Militar en pinar del Rio, remitido por V. E. en 28 de febre-
ro último; cuyo presupue~to, importante 18.570 pesoa, será
cargo ala dotación ordinaria. del Material de IngenierOB del
guarnición en los mismos, sin perjuicio de la facultad que
conservaran dichas autoridades do inspeccionarlos en todos
sus ramos cuando lo consideren conveniente; considerando,
asimismo, que el arto 153 del rererido Código, en relación
con los articulos 151 y 155, alude solamente á loe jefes y
oficiales do la escala de reserva on las armas que la tienen
establecida, no á los que sirven en cuerpos de reserva perte-
neciendo á la escala activa, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
hre la R~inaRegente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina; en 10 del
mes actual, ha tenido á bien resolver que no es"k'Ín excep-
tuados de desempeñar los cargos judiciales de vocales de
los consejos de guerra, jueces instructores y secretarios de
causas los jefes y oficiales de los Depósitos de bandera y
embarque para Ultramar, ni los de las escalu13. activas que
/'lirven en cuerpos de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal'!. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de con:formidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariua, en 8 del corriente
mes, ha tenido a bien conceder á D.a Isabel Traversa y Mo-
reno, viuda laS1de segundas nupcias del comandante, retira~
do, D. Ramón Iglesias y Burgos, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 107, como respectiva al sueldo que
su csposo disfrutaba; la cual le será abonada, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 11 de octubre
de 1890, que fué el siguienta día al del fallec:miento d@l
causante, é ínterin conserve su actual estado; debiendo los
hijos del primer matrimonio del referido causante presen-
tar el qese del sueldo que .disfrutó su padre para la declara-
ción de las pagas de tocas que tienen solicitadas.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchO,l!años; Ma-
drid 23 de junio de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente d~l1 Goosejo Suprema de Guerra J Marina.
~
Excl'Ilo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en s.u nombre lB, 1teiua
Regente del Reino, 'conformándose con lo .expu.eSÜ} por Gl
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del córriente
mes, se ha servido conceder á'D.a María Concepoión Val y Gal'-
que, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Fran-
cisco d,e Mi~uel'y Navas, la pensión anual de 1.200 pesetas,
cuarta parte del sueldo que sirve de regulador, con arreglo á
la real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará a la interesada, mientras permanezca
viuda, en la Delegación d@ Hacienda de Zaragoza, desde el
1.0 de abril del corrientl'l año, fecha de la solicitud; cesando
el mismo día en el percibo de las 750 pesetas, también al
año, que, por el propio concepto, le fueron otorgadas por real
orden de 21 de febrero de 1884, previa liquidación, sin que
tenga derecho á mayores atrasos, por oponerse á ello la real
orden de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid .~ de jllllio de 1801.
Señor Capitán g'ene'ral de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Granada.
Señores Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la Isla de Cuba.
Cuba de 1885 á 86 (C. L. núm. 295), cuyos señalamientos le
serán abonados desde el 2-1 do junio de 1890, quo :fuó el si-
guiente día al dol fallocóuiento del causante ó ínterin con-
serve su actual es'~ado; sntüifnd011closole 01 primero por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Almería, y el se-
gundo por las cajas de la citada Isla, según lo determinado
en disposiciones vigentes; habiendo dispuesto, al propio
tiempo, S.M., se signifiqueá la. interesada que si fijase su
residencia en Ultramar, podTía percibir la referida pensión
de 1.125 pesetas, con el aumento de dos pesetas por una Ó
seA en total 2.250 Msetas anuales, con abono por aquellas
cajas desde el día €Ill que acreditase su resideneia fija en
tlÍ\~li08 domini~.
De real orden lo d(go:l, V. E. para su con&eimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
AzcÁRRÁGA
n. O. núm.. 136
Excmo. Sr.: En vista de la' instancia promovida por
Doña Rosa Agnilera Mandia, viuda del coronel graduado, co-
mandante de Infantería, D. Venando Blanco García, en so-
licitud de m8jora de pensión; Geniendo en cuenta que la
nueva instancia del la interesáda no ofrece motivo alguno
para modificar lo dispuesto en la real orden de 24 de di-
ciembre de 1886, por tratarse de causante que obtuvo el em-
pleo de capitán con posterioridad al 22 de octubre de '1868;
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, conformándose con lo expuesto por el Qonsejo,Supremo
de Guerra y Marina, en 9 del corriente mes, no ha tenido á
bien estimar el recurso por no asistir dereoho á la recurren-
te, debiendo ésta atenerse á ht p,m'lión que disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Maria de la Asunción
Iglesias y Genebriera, viuda del comandante de Infantería,
Don Manuel de la Pila y Montí, la pensión anual de 1.125
pesetas,' que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar señalada al folio 107, como respectiva al. empleo que
su esposo disfrutaba, y la bonificación de un tercio, ósea
375 pesetas al afio; con arreglo á la ley de presupuestos de
AZCÁRRA<ilA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo SUp'remo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Roina
Regente del Reino, de conformidad can lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gucna y :Uarina, ~n 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María Luisa Freigero
y Perla, viuda del teniente coronel, retirado, D. Luis Ibá-
ñez y Eguizábal, la pensión anual do 1.250 pesetas, que le
corresponde por el reglamento dell\fontepío Militar, seña-
lada al folio 107 como respectiva al sueldo que su e~pol3o
disfrutaba, y la bonificación de un tercio, ó sean 416'66 pe~
setas, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba. de 1885
á 86 (C. L. núm. 295), cuyos señalamientos le serán abona-
dos, desde el 2 de febrero próximo pasado, día siguiente al
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado, satisiaciéndosele el primero por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y el segundo por las cajas de la ci-
tada Isla, según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimie:a.to y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má-
drid 23 de junio de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
les, que por el propio concepto le fueron otorgadas en real
orden de 14 de febrero de 1872, previa liquidación, y sin
que tenga derecho á mayores atrasos, por oponerse á ello la
real orden de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
,drid 23 de junio de 1891.
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AZcÁRRÁI.'.!A
.MOÁRRAGA
REEUPLAZO
3.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este 1tlinisterio, en 19 del actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Reserva núm. 67, D. Martín Jaraiz
Broncano, solicitando pasar á situación de reemplazo con re-
sidencia en Almoharin (Gáceres), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Rcina Regente del Reino, ha tenido á bien U(ice~
del' á la petición del interesado, con arreglo alart. 6.° de
la real orden circular de 28 de enero último (D. O. núm. 22).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 23 de junio de 1891.
quicn nopueüe despojarse del beneficio, según lo resuelto
en real orden ele 27 de julio de 1886, el Rey eq. D. g.), y en
su nombro la Reina Regente dcl Reino, de conformidad con
lo expuesto IJar el Consejo Supremo de Guerra y Marina, on
1.° del corriente mes, se ha servido desestimar la referída
instancia.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios gl1ard,e á V. E. muchos ailOS. Madrid
23 de junio de 1891.
Señor Capitán general de Galicia.
aeñor Inipector general de Administración Militar.
-.-
nEsP)ENCIA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
Mini!terio: con fecha 18 del actual, S. M. la Reina Regento
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo ~1 ~y (q. D.. g.),
se ha servido autorizar al general de .división D,. !om,ás Ca-
r.amés y f,iarcía, para que fije su residencia, en situac~óIl, de
cuartel, en esa capitaL
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.ento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\1adrid 23 de junio de 1891.
-.~
Señor Capitán general de Galicia.
~eñor Presidente del Consejo Suprem.o de Gu~rra y ~arina.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Extremadura é Inspector general
de Administración Militar.
-.-
RE'l'IROS
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del soldado de la compañia de Moros Tiradores
de Ceuta, Jamed Ben Medaní, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
br,e la Reina Regente del Reino, ha tenido l\ bier¡. disponer
se l~ expidael retiro ptu:a Ceuta; abonán.dose~e, pI:o:visiomtl-.
mente, por la Delegación de Hacienda de Qádiz, el hab~r
mensual de 22'50 pesetas, desde 1.0 del meS próximo veni-
dero, con arreglo á las di.posiciones vigentes, é ínterin ese'
Consejo Sllpremo informa acerca de los, derechos p'asivos
q~e: e~. definitiy,a, l0. c9rr~spond.m1) ~. epyo ef~cto s,(:lle,,:¡:{)~.
.~~lrá l~,.. wopl:!-es{t(t" 4();~~me~~ada d.e~ lI?-~e,!~~a~;. .
- .~ t,e.ilf; o~d~ll;. l~ dt~ a~ V. E... p!l:r~\ sp, q()l1Sc.lm.l.~Bto. y.
, ' .- ~ .. . . . .
Excmo. Sr.: En vista dé, la instancia promovida por
Doña liaría Antonia Gante y Silveira, huérfana del capitán,
retirado, D. Juan, en solicitud de pensión, el Rey (q. D. g.),
y en 5U nombre laReina Regente del Reino, de conformidad
con 19 expuesto por el Consejo Supremo de Guena y Mari-
na, en 4 de mayo último,ha tenidtl á bien dillponer se sig-
ninque á·la ipteresada que no pUide resolve:rne su referida
instanci¡l., mientras no presente la hoja de serviciOB del cau-
sante autorizada en forma.
Da real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. mnchoe años. Mi!.-
drid 23 de junio de 1891.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor·Preiidente del Consejo Suprem.o lle Guerra y Marina.
----e><><:>--
Excmo. Sr.: En vista de la iniltancia promovida por
Doña Josefa Berbetoros y Salgueiro,viuda desegundas nupcias
del primer teniente de Infanteria, D. Manuel González Sal-
gueiro, en solicitud de la pensión que le corresponda por su
primer esposo, el comandente, retirado, D. Victoria'rio'Cas-
tillo Folgar, y como quiera que la J.'!ensión qué pretendé la
interesada; la~d¡sfruta en la actualidad la huérfana del cau-
sante" r~~t~!?fl:l;~_?!~\~\~2~:.~iU¡'~~:u~~ti~ar,ÓaW~it?~~J~y~táf:
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Navanra.
Serror Preeid~nte del Consejo Supremo de Gaerra J Marina.
Excmo. Sr.: En vista do la inf"tancia promovida por
~oña Rosario Pél'ez Guerra y Saint-Just, huérfana del coman-
dante de Estado l\Iayor de Plazas, D. Leonardo, en solicitud
de mejora de la peni!ión del Tesoro de 1.050 pesetas anua-
les, que percibo segt1n real orden dG 28 de julio de 188,5,
fundándose en que su citado padre disfrutó el sueldo anual
dé 1.650 pesos anuales; y caJ:eciendo la interesada de dere-
@J;¡.o á lo que pretena.e, porqu~ dicho sueldo no puede to-
marSe éomo regulador, en razón á que el causante no lo dis-
. .."frutó durant~ loa dos años que determina la lay, el Rey
(q. D. g.), Yén su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 9 del corriente mes, se ha servido des-
estima! la. referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para. eu conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde á V. E. mucho! afios. Ma"
drid 23 de junio de lS91.
AzC1.RRM1A.
Señ,or Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Pre!idenie del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Josefina Viardeau y Cilrtéll, viuda del capit8,n de Carabi-
neros, D. Higinio Man~ado y Mor21es, en solicitud demejo-
ra de pensión; y teniendo en cuenta que el referido causante
ascendió á eapitán con poaterioridad al 22 de octubre d@
1868, por cuya razón, y por la de no contar más que doce
años de servicios, no puede la recurrente ser comprendida
en los bene:licios de la real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re~ntedel Reino, conformándose coulo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes actual,
se ha servido desestimar el ,recurso.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.hos años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchofi años.
Madrid 23 de junio de 1891.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Inspector general de Administración Militar y Co-
mandante general de Ceuta.
&QilII!lI. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
iO. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de fecha 9
de enero último, cursaRdo instancia del segundo teniente
graduado, sargento de la Comandancia de Cádiz do ese Ins-
tituto, D. Guillermo Gómez Parra, en súplica de abono de
los haberes corre$pondientes á los mooes de maJo y junio
del año anterior, que pasó, en expectación de destino, como
procedente de l()s tercios de Cuba, el Rey (que Dios guarde),
y en I5U nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección Generol de Administración
Militar, y de lo dispuesto en la real orden de H, de enero
último (C. L. núm. 36), se ha servido conceder al interesado
la gracia que solicita, y autorizar á la mencionada Coman-
dancia, donde fué alta ti. su regreso de Ultramar, para hacer
la reclamación, que deberá ser en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1889-00, y, previa justificación y liq6lidación corres-
pondiente, su importe deberá ser incluido en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, en concepto de Obli-
gaciones fJ.l'e carecen iJe c/rédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Admillistración Il'Iilitar.
Excmo. Sr.; En vista.del escrito de V. E., de fecha 18
del mes próximo pasado, cursando instancia del sargento
de la Comandancia de Guadalajara de ese Instituto, De-
metrio Alvarez Corral, en súplica de abono de los haberes
correspondientes al mes de agosto de 1889, que pasó en ex-
pectación de de~tino como procedente de los tercios de Cu-
ba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, en virtud de lo dispuesto en la real orden de 19 de
enero último (C. L. núm. 36), se ha servido conceder al in-
teresado la gracia que solicita, y autorizar á la Comandan-
cia de Madrid, donde fué alta á su regreso de Ultramar, pa-
ra hacer la reclamación, que deberá ser en adicional al ejer-
cieiorcerrado de 1889-90, y previa justificación y liquidación
correspondiente, su importe deberá ser incluido en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto de
Obligaciones que carecen dI! crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general do Administración Militar.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de fecha 3
de enero último, cursando instancia del sargento de la Co-
mandancia de Valencia, de ese instituto, Francisco Rodrí-
guez Alonso, en súplica de abono de los haberes del mes
do mayo del año anterior, que pasó 0n.oxpectación de des-
tino como procedentB de los tercios de Cuba, el Rey (quo
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar y de lo dispuesto en la real orden
de)9 de enero último (D. O. núm. 15), se ha servido conce-
der al interesado la gracia que solicita y autorizar á la Co-
mandancia de León, donde fué alta á su regreso de Ultra·
mar, para hacer la reclamación, que deberá ser en adicional
al ejercicio cerrado de 1889-90, y, previa justificación y li-
quidación correspondiente, su importe deberá ser incluido
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en con-
cepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio$ guarde á V. E. muchos años. Ua-
drid 23 de junio de 1891.
AZCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En Tlsta del e1Jcrito de V. E., de fecha 2
del actual, cmsando iustancia del cabo de b Comandan-
cia de Haesca, de e5e Instituto, Miguel López lIormigo,
en súplica de abono de los haberes correspondientes al mes
de junio del año anterior, que pa~ó en expectación de desti-
no como procedente de los tercios de Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombrc la Reina Regente del Reino, en virtud de lo
dispuesto en la real orden de 19 de Enero último (C. L. nú-
mero 3~), se ha servido conceder al interesado la gracia que
solicita, y autorizar á la Comandancia del Norte, donde fué
alta á su regreso de Ultramar, para hacer la reclamación, que
deberá ser en adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, y,
previa justificación y liquidación correspondiente, su impor-
te deberá ser incluido en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto de Obligaciones que carecen de m-é·
dito legislativo.
De l'eal orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de fecha 22
del m~s próximo pasado, cursando instanoia del oabo de la
Comandancia de Ciudad Real, deeae instituto, José Sima-
1'1'0 Gon:i:ález, en súplica de abono de los haberes (gorrespon-
dientes al mes de mayo de 1889, que pasó en expectación
de destino como procedente de los tercios de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente ·del R@ino,
en virtud de lo dispuesto en la real orden de 19 de enero
último (C. L. núm. 36), se ha servido conceder al interesa-
do la gracia que solicita, y autorizar á la Comandancia de
Cuenca, donde fué alta á su regreso de Ultramar, para ha-
cer la reclamación, que debera ser en adicional al ejercicio
cerrado de 1888-89, y, previa justificación y liquidación co-
rrespondiente, su importe deberá ser incluido en el primer
proyecto de presupnesto que se redacte, en concepto de Obli-
gaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios iuarde a V. E. muchos añoi1l. Ma-
drid 23 de junio do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector geneml do la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administrüción Militar.
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Excmo. ~r.: En vista del encrito de V. E., de fecha 3 del
actual, soliritando autorización para que la Caja de roc1uta
de la Zona militar de Granada, puada. reidamar, en adicional
al ejercicio cerrado de 1889-90, la 8uma de 140'50 pesetas,
importc de socorros suminisi;rauos á varios reclutas, c1 Roy
(q. D. g.), yen su nombre la Heina Regente del Reino, de
acuerdo con loinfm;mado por la Inspección General de Ad-
ministración Mílitar, so ha servido conceder la autorizació:a
sólicitadl por V. E.; deJi.cndo justificarse la reclamación,
que douera. 80r con cargo al capítulo 3.0 , arto 1.0 del mencio-
nado ejercicio, con la documentación prevenida en la reM
orden de 13 de junio de 1888 (G. L. núm. 218), y relación
nominal expresiva de la fcrha de ingreso y salida en Caja
de los interesados y destino ó situación de los mismoB, cuya
relación deber6. ser autorizada por el comisario de guerra
respectivo, así como copia de esta real orden y oportuna
liquidación correspondiente; su importe deberá set incluido
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en con-
cepto de Obligaciones que carer.en de erMita legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectog. Dios guarde :l. V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
.AZCÁRRAGA
Señor Inspector ~ene:ral de Infantería.
Señor Inspector general de Administlli.eión lIiliw-.
_.~
SUPE1UT U:MER AlU OS
4.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer taniente de Artillería, D. Carlos Huelín y Arsú, en si-
tuación de supernumerario sin ImeIdo y afecto al 7.0 Depó-
sito de reclutamiento y reserva, en súplica d. volver al ser·
vicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Iteina Re-
gente del Reino, atendiendo á que el recurrente se halla
comprendido en el arto 1.o del real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), ha tenido á bien acceder á su peti·
ción, pero debiendo continuar como supernumerario sin
sueldo hasta que le corresponda Eer colocado.
De real orden lo digo á V. E. para. suconocimiento y
demlÍs efect{}s. Dios guarde á V. E. mnches años. Ma-
drid 23 de junio de 1891.
A~WÁRRAG.!
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Granada. Inspector general d~
Administración Militar.
-.~
ZONAS POLÉUICAS
9.3 SECCroN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de fecha 13 de
mayo último, con el que cursa una instancia de D. Adolfo
Rueda y Villegas, en solicitud de autorización para establo-
cer un aguaducho pOl'~átil en el muello principal de la pla-
za de Cádizj teniendo en cumita que- la obra carece de im-
portanci.8:' y por su naturaleza se puede retirar del sitio don-
de Se le coloque, tan pronto COIÍlO ftiéra nec{lsario, 'el Rey
(CI·D. g.), yen su nombreb'Reina RégentedéIReino;bu·
tenido á bien conceder el permiso solicitado, siempre que la
obra se ejecute con estricta sujeción al plano que acompa·
ña la instancia y dentro del plazo de un año, quedando
además sujeta, en todo ·tiempo, ti las prescripcionell genera-
les de la legislación vigen~,e re;;pecto á construcciones eu las
zonas polémicas de las plt'ZEf' ¡lo ¡:;'~C:l',;.
Do renl onlen lo (ligo ú ". E. p<il'a bU conocimiento y
demás dedos. Dios guarJ.e ti V. E. muchos años. :Madrid
23 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
---~-
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
13 de mayo último, al cursar una instancia de D. Juan Croft,
en solicitud de autorización para construir unos almacenes
para depósito de carbón millwral y un muelle de descarga
l)ara el servicio de los mismos, en lag zonas de los fuertes
·de Almeida y batería de San :Miguol, de la plaza de Santa
Cruz de Tenerife; teniendo en cuenta el carácter de interés
pú.blico que revistl3 h obra, que en nada perjudica á la de-
fensa elel fuerte de Almeida, y !lue la batería ele San Miguel
e8tá llamada ti desaparecer, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a. bien conceder
el permiso solicitado; siempre que las obras se ejecuten de
conformidad con los plunos quo acompañan la instancia del
recurrente; debiendo tenel' los almacenes los esp6sores y
alturas prevenidos para los edificios sitnados en la tercera
zon~, y quedando ademá3 sujetos, en todo tiempo, á las
prescripciones generales de la legislación vigente respecto á
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
D¡¡ real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos.•Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de laR Islas Ganarias.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARiA YDE LAS iNSPECCIONES GENERALES
GRATIFIOACIONES
9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de· la consulta hecha por el Co-
mandante general Subinspector de Ingenieros de Navarra,
en 21 de abril próximo pasado, sobre abono de la gratifica-
ción de 150 pesetas que venia disfrutando el pagador de la,
Comandancia General, con cargo al presupuesto de atencio-
nes de dicha dependencia; y teniendo en cuenta el criterio
establecido en la real orden de 4 del corriente (C. L. núme-
ro 213), do que no se cobre por un mismo funcionario más
que una gratificación, que será la mayor de aquellas ti qUo
tenga derecho; fin 1(') sucesivo no se abonará á los pagadores
que tengan derecho á gratificaciórÍ: por alguna obra, la qu@
figura en los presupuestos de atenciones de las Comandan-
cias Generales y Comandancia de Ceuta. Las cantidades ya
cobradas, si lo han sido disfrutando otra gratificación, debe·
rán ser reintegradas, y el sobrante de las delltinadas al pago
de estas gratificaciones, se aplicarán á aumentar las partidas
destinadas á compra de obras cienHficas y pago de subscrip.
ciones.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de junio
de 1891. .., ' . ., ., ,.... ,.-
El General Subsecretario interiúo,
Bernardo EchaltlCe
Excmos. 8€ñoros Comandantes generales Subinspectores de
Ingenieros de los Distritos y Señor Coronel Comandante
exento de Ceuta.
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